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感何实现传挽农业 向市场 农业 转变
O 杨新建
一
、
农村社会主义市场经济的基本特征
1
.
市场机制成为基本手段
。
党的十一届三中全会以前
,
我国实行的是高度集中的计划经济
,
这
种经济体制对农村经济发展曾经起过一定作用
。
但由于它过于集中
,
统得太死
,
忽视甚至排斥
市场的作用
,
限制了农民的经营 自主权
,
束缚了农民的生产积极性
,
影响农村经济的进一步发
展
。
实行市场经济
,
国家对农业的指令性计划将逐步减少
,
主要通过市场机制
,
运用价值规律来
组织和调节农业生产
,
坚持以国际
、
国内两个市场为导向
,
依据市场信息发展生产
。
农村的一切
经济关系都将直接或间接地纳入市场关系之中
,
市场机制成为推动农业生产要素流动和农业
资源优化配置的基本手段
。
2
.
农民经营趋向 自主化
。
从家庭联产承包责任制和统分结合的双层经营体制来看
,
农民
家庭分散经营作为双层经营体制的一个层次
,
是相对于集中统一经营这一层次而存在的
,
有它
自身的独立性
。
实行家庭联产承包责任制
,
农户成为自主的经济实体
,
具有生产经营上的 自主
权
。
投资多少
,
投向何处
,
生产要素如何配置
,
生产经营什么
,
生产多少
,
都由农 民自主决定
。
无
论国家
、
集体或个人
,
想要得到农户生产的产品
,
必须采取商品交换的形式
,
遵循价值规律
。
因
此
,
农民将逐步走向市场
,
成为具有生产经营 自主权的独立的商品生产者和经营者
。
在保证农
业资源有效利用的前提下
,
农民完全有权根据市场需求的变化
,
按照价值规律和 比较效益的原
则
,
自主选择符合市场要求
、
价值高
、
收益大的生产经营项目
,
通过市场竞争求生存
,
图发展
。
产权界定在公有产权那里要付出更高的成本
。
如果产权主体代表不顾及主体成员的利益
,
滥用
主体成员授予
、
委托的权利
,
那么
,
他就事实上剥夺 了其他劳动者的一些权利
,
其他劳动者成为
名义上的生产资料主人了
。
产权界定要求对权利与责任同时界定
,
没有责任的权利以及没有权利的责任都不是科学
的产权界定
,
不仅是低效率
,
而且是不公平的
,
也不可能体现劳动者的主人地位
。
对于企业的普
通劳动者
,
尤其要强调权利的界定
,
因为实际的经济活动中
,
普通劳动者的权利较责任更易消
失
,
常常 出现有其责而无其权的情况
;
对于厂长
、
经理这些特殊劳动者
,
尤其要强调责任的界
定
,
在给予他们充分的权利同时
,
必须明确应负的责任
,
并且要与他们享有的权利相称
,
他们的
权利越大
,
负有的责任也越大
。
一部分人不承担应负的责任
,
实质上是责任的外化
,
必然造成另
一部分人承担不该 由他们负有的责任
,
负担了额外责任的这部分人并未享有额外的权利
。
在界
定成本允许的情况下
,
应尽可能提高产权主体内部的界定程度
,
防止权利的滥用与责任的外
化
,
真正在经济上实现劳动者的生产资料所有权
,
保持劳动者的主人地位
。
(作者系厦 门大学经济研究所博士生 )
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